





B6202 Hospodářská politika a správa
Výkon státní správy na úseku dopravních přestupků
Bakalářská práce je zaměřena na funkčnost bodového systému a na přestupkové řízení, které po reformě
státní správy vykonávají v přenesené působnosti obce s rozšířenou působností. V závěru práce jsou
specifikovány nalezené nedostatky tohoto systému a návrhy možných řešení pro zvýšení bezpečnosti na
pozemních komunikacích. Bakalářská práce bude vypracována v těchto bodech:
1. Úvod
2. Vývoj legislativních změn v oblasti správního řízení dopravních přestupků
3. Přestupkové řízení a bodové hodnocení vybraných přestupků
4. Zhodnocení funkčnosti bodového systému
5. Návrhy možných řešení pro zvýšení bezpečnosti na pozemních komunikacích
6. Závěr
Rozsah práce: 30 stran textu.
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